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 2016年 特別公開講演／総研大入試ガイダンス（関東会場） 








































（小山 佑世 助教） 
 
コンピューターで再現する宇宙 




































（伊王野 大介 准教授） 
ついに初検出 - これから広がる重力波天文学
（麻生 洋一 准教授） 
教育相談会 
 遺伝学専攻 大学院説明会 
 

































































































・ポスター説明 ＆ 情報交換会 
２日目 















○物理科学研究科 機能分子科学専攻 長坂 将成 助教 
 平成 28年度分子科学研究奨励森野基金 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 鯉渕 道紘 准教授 
電子情報通信学会第 72回論文賞 受賞 
一般社団法人 情報処理学会 2015年度長尾真記念特別賞 受賞 
  
○複合科学研究科 情報学専攻 坂本 一憲 助教 
  一般社団法人 情報処理学会の 2015年度学会活動貢献賞 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 宇野 毅明 教授 
 一般社団法人 情報処理学会 2015年度論文賞 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 秋葉 拓哉 教授 
 一般社団法人 人工知能学会 2015年度研究会優秀賞 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 佐藤 健 教授 
 一般社団法人 人工知能学会 2015年度功労賞 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 武田英明 教授 






児玉 和也（総合研究大学院大学情報科学専攻准教授）、財部 恵子 （ライター）著 














































































































































































































































































































































6日(土) 13:15- 4D2U定例公開「土星リングの力学」国立天文台三鷹キャンパス https://prc.nao.ac.jp/4d2u/





















12日(金) 13:15- 4D2U定例公開「土星リングの力学」国立天文台三鷹キャンパス https://prc.nao.ac.jp/4d2u/












































































































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
